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Na al deze bouwpromotoren en verkooplustigen te hebben laten defileren, gist de 
auteur naar de bedoelingen van deze transacties en meent dat het ging om de ver-
fraaiingswerken te Oostende gemakkelijker te bekostigen. Hoogstwaarschijnlijk werd 
de grondig vernieuwing aan het paleis in Laken, de bouw van het Jubelpark en kit 
701cnigal.MusLum yameTervuren ook bekostigd met de gelden van het Kroondomein. 
Bij het lezen van dit boek dacht ik aan de zinnen die we te noteren hadden op de 
middelbare school : "Koning Leopold zuivert de Congostaat van slavenhandelaars" en 
"De Belgische staat schiet grote bedragen voor aan de koning die financiële zorgen 
heeft". Waar is de -mamihaid ? Voor ne vors , rs is er. dus nog gc.noe.; werk aan de his-
torische winkel. 
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• DE LEGOBLOK 
is de naam die de kubusnchrigp woonkijk, nieuwgebouwd tussen de Nieuwe Stad en de Zilver-
laan, kreeg in de Oostendse volksmond. Na den ceden Llok, de nieuwen blok, de apenpla-
neet, de bunkers krijgen we nu de legoblok. 
DE EERSTE BRADERIE 
ging te Oostende door in 1933 en was een initiatief van de Handelaarsbond van de Kapelle-
straat, Witte Nonnenstraat en Sint-Sehastiaanstrant. 
DE LAATSTE OOSTENDSE MANDENMAKERS 
waren Charles Desmidt, Sint-Franciskusstraat 22 
Janssens, Sint-Franciskusstraat 57 
en 	 Laroy, Kaaistraat 37. 
HET HOTEL DU NORD 
'staat op de Groentemarkt. Onmiddellijk na de 
gevestigd. In de twintiger jaren werd het 
renomen door een zekere BRUTIN. Deze laatste 
landse bloemkool die hij voor "drie voor een 
werd het een hotel. 
eerste wereldoorlog was er een Ecole Moyenne 
de groentegroothandel COULIER achteraf over-
was vooral bekend voor zijn massa's buiten-
frank" aan de man bracht. Na wereldoorlog-II 
DE LAATSTE OOSTENDSE SIGARENMAKER MET DE HAND 
De zeer geslaagde voordracht van ons geacht medelid Lucien DEGRAEVE in december laatst-
leden over het onderwerp "Een oud ambacht, sigarenmaker met de hand" bracht er ons toe 
navraag te doen naar de laatste Oostendse sigarenmaker. Het antwoord kregen we van ons 
aller Fernand Monteny, beter gekend als De Witten van de Kaaie. 
De heer Janssens baatte tot 1920 een tabakfrabriek uit in de Schippersstraat. Het fabriek-
je was gelegen in de ruimten die nu nog zijn ingenomen door een reeks garages tussen de 
Cirkelstraat en de Langestraat. Buiten het verwerken van tabak allerhande, was het huis 
gespecialiseerd in het maken van pruimtabak en het rollen van sigaren. 
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